

























































































































































































































































































































病理学講座 向所 賢一 准教授 
「胃食道逆流症って何！」 
























































































































































































































































































病理学講座 向所 賢一 准教授 
「胃食道逆流症って何！」 
































































































































































口頭発表した演題：Removing Barroers to More 
















































































































































































































研究動物慰霊碑 献 花 
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平成 22年 11月 30日（水）～ 
























































































































































































３月 9日 卒業式 
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2011/12/24  産経  がんプロ養成プラン継続が必要 
2011/12/15  京都  「イグ・ノーベル賞」先生が来た わさび臭噴霧〝刺激的
授業〟 
2011/12/11  京都  教えて「イグ・ノーベル賞」先生 
2011/12/10  中日  看護管理能力向上へ 滋賀医科大 実践コースを設置 
2011/12/09  日経  経営の視点持ち看護事業所管理 滋賀医大が新コース 
2011/12/09  京都  高度な看護管理者育成 滋賀医大 専門職コース開講 
2011/11/17  読売  国立大学実務評価 全 90法人が「合格点」 
2011/11/10  読売  滋賀短大に医療秘書課程 来年度新設 電子カルテ演習な
ど 
2011/11/07  毎日  ボランティア単位 国立大の 4割認定 
2011/11/03  毎日  秋の叙勲受章者 
2011/10/28  朝日  滋賀医科大学若鮎祭講演会 
2011/10/28  京都  国立大学の全法人中期目標「順調」 
2011/10/15  毎日  「医療秘書」養成校に認定 滋賀短大 近畿で唯一 
2011/10/15  京都  医療秘書養成課程 滋賀短大に開設へ  
2011/10/15  中日  医療秘書課程を新設 来年度から  滋賀短大で、近畿で
初 
2011/10/15  朝日  滋賀短大に認定医療秘書養成講座 
2011/10/07  京都  滋賀医科大学公開講座受講生募集 
2011/10/07  朝日  治験推進説明会 
 
研究関係 
2011/12/17  朝日  動脈硬化の予防に大きく関わる食生活 
2011/11/21  京都  ビール腹 ビールのせいじゃありません 飲む量と腹囲 
無関係 
2011/11/09  毎日  わさび災害報知機でイグ・ノーベル賞 
2011/10/12  読売  ビール腹 ビールのせいじゃありません 飲む量と腹囲 
無関係 
2011/10/05  朝日  「わさびのにおい」火災報知機でイグ・ノーベル賞 
2011/10/05  読売  わさび臭で「イグ・ノーベル賞」ツーンと涙の受賞秘話  
2011/10/05  産経  「被験者の実験参加うれしい」 
2011/10/05  中日  「いつかノーベル賞を」イグ・ノーベル賞 受賞の今井氏
ら会見 
2011/10/01  産経  「コツコツ研究し成果」イグ・ノーベル賞受賞の今井講師
上司・山田教授祝福 
2011/10/01  読売  がん診断方法や子育て   滋賀医大が公開講座  １３日から  
2011/10/01  中日  わさび臭の火災警報装置でイグ・ノーベル賞  
2011/10/01  産経  日本人 7人「イグ・ノーベル化学賞」  
2011/10/01  朝日  日本の 7人イグ・ノーベル賞  
 
病院関係 
2011/12/29  毎日  ペプチドワクチン 来春から臨床試験  
2011/12/29  京都 ペプチドワクチン療法 滋賀医大が導入 
2011/12/29  中日  来年度の国事業 新がん療法臨床御試験 
2011/12/09  毎日  「住民、医師の支え合い必要」地域医療充実を 
報道された滋賀医科大学 （平成 23年 10月～平成 23年 12月） 
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2011/12/04  読売  病院の実力 47 遺伝子カウンセリング 
2011/12/04  京都  医師と住民の協力議論 大津地域医療テーマに集会 
2011/11/29  毎日  現場からの記者リポート 「医師確保」にめど 
2011/11/29  NHK NEWS WEB  温熱化学療法で胃がん生存率上昇  
2011/11/12  中日  どうなる東近江市立蒲生病院  
2011/10/09  産経  模擬手術  低コスト実現  立命大など開発 滋賀医大導入
へ  
2011/10/07  産経  第２７回滋賀医科大学公開講座  
2011/10/07  中日  市立前提の病院必要 野洲の検討委 結果を市長に提言  
2011/10/06  朝日  野洲病院形態 具体案示せず 検討委 「市出費やむな
し」提言  
2011/10/06  京都  市立病院の新設望ましい 野洲病院在り方委長言  
2011/10/02  読売  病院の実力 薬で進行遅らせる  
2011/10/01  朝日  除細動器不具合 輸送後に男性死亡 低温でショート、原因  
 
社会連携 
2011/12/26  京都  貧困連鎖脱出へ学習支援シンポ  
2011/12/09  朝日  肝臓病教室 13日 
2011/11/25  産経  滋賀医科大学公開講座「肝硬変について」 
2011/11/22  京都  滋賀医科大学公開講座「肝臓病教室」 
2011/11/11  朝日  市民の健康と栄養を考える会 
2011/10/30  京都  がん患者が利用できる社会サポート紹介教室 
2011/10/25  京都  がんの痛みマネジメント教室 
2011/10/25  読売  第 6回大津市医師会市民講座 
2011/10/21  京都  抗がん剤の副作用マネジメント教室  
2011/10/20  京都  肝臓病教室｢非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)について」 
2011/10/18  読売  第 27回滋賀医科大公開講座受講生募集  
2011/10/14  産経  第 27回滋賀医科大学講演会  
2011/10/14  産経  間脳下垂体機能障害医療講演会  
2011/10/14  朝日  間脳下垂体機能障害医療講演会  
2011/10/12  京都  滋賀医科大学公開講座受講生募集  
2011/10/08  京都  市民のためのうつ病講座 
2011/10/07  朝日  クローン病医療・食事講演会  
2011/10/04  京都  間脳下垂体機能障害医療講演会 
2011/10/01  京都  「わさび火災警報」にイグ・ノーベル賞 湖国から２人受
賞 祝福 
2011/10/01  京都  滋賀医科大学公開講座受講生募集 
 
その他 
2011/12/20  京都  健康への道 疾病予防の取り組み 
2011/12/09  朝日  ニッポン 人・脈・記 １００万人のうつ? どうなって
いる脳の中  
2011/11/19  日経  大津市長出馬 医師の東氏表明  
2011/11/19  毎日  市長選 医師東氏が出馬表明 
2011/11/19  京都  大津市長選 東氏が立候補表明  
2011/11/19  京都  立候補表明の東氏が抱負 「福祉と医療の大津市に」 
2011/11/19  朝日  医師の東氏、出馬表明  
2011/11/19  読売  医師・東氏が立候補表明  
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2011/11/19  中日  大津市長選 東氏が出馬を表明 
2011/11/08  読売  農業復興に一助に 菜の花プロジェクトネットワーク 東
近江  
2011/11/03  毎日  喜びの受章者.  
2011/11/03  日経  秋の叙勲受章者  
2011/11/03  朝日  秋の叙勲受章者  
2011/11/03  産経  秋の叙勲受章者  
2011/11/03  京都  秋の叙勲受章者  
2011/11/03  読売  秋の叙勲  
2011/10/30  京都  大津-草津「びわこ文化都市」 『知っている」半数  
 
